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“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 
tuanya.” 
(Q.S Al-Ahqaf : 15) 
 
“Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan 
memudahkan urusannya di Dunia dan di Akhirat” 
(HR. Muslim) 
 
“Sama halnya seseorang yang berdakwah, berteater juga menyampaikan banyak 
sisi kehidupan, hanya saja tempatnya berbeda” 
(Aris Rohmadi) 
 
“Satu – satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman” 
(Albert Einstein) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) untuk mengetahui kontribusi 
fasilitas belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan 
berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika, (2) untuk mengetahui 
kontribusi fasilitas belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika, (3) 
untuk mengetahui kontribusi motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar 
matematika (4) untuk mengetahui kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap 
prestasi belajar matematika. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif dengan 
desain penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini 148 siswa kelas VIII 
SMP N 1 Jatipurno. Sampel penelitian 108 siswa ditentukan dengan rumus slovin. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling random. 
Metode pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisa data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dengan taraf signifikansi 0.05 
menunjukkan bahwa : (1) terdapat kontribusi fasilitas belajar matematika, motivasi 
belajar matematika dan keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar 
matematika dengan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 4,749. Nilai koefisien determinasi (R
2) sebesar 
0,1205 atau 12,05%.(2) tidak terdapat kontribusi fasilitas belajar matematika 
terhadap prestasi belajar matematika karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar -4,84382 < 
1,9830 dengan SR%=29,935% dan SE%=3,607%.(3) terdapat kontribusi motivasi 
belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 
3,10509 serta memberikan SR%=30,320% dan SE%=3,653%.(4) terdapat 
kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika dengan 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,80048 serta memberikan SR%=39,745% dan SE%=4,789%.  
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Abstract 
The purpose of this research is to analyse : (1) to know the contribution of 
mathematics learning facility, mathematics learning motivation, and organization 
activeness towards mathematics learning achievement. (2) to know the contribution 
of facility towards mathematics learning achievement. (3) to know the contribution 
of learning motivation towards mathematics learning achievement. (4) to know the 
contribution of organization achievement towards mathematics learning 
achievement. The type of this research is descriptive quantitative with correlational 
research design. Population of this research are 148 eighth grade students of  SMP 
N 1 Jatipurno. The sample of 108 students for this research is determined using 
Slovin’s formula. The sampling techniques used in this research is simple random 
sampling. The data collection methodology is using questionnaire. The data 
analysis technique is using multiple linear regression analysis. The analysis result 
with 0.05 significance level shows that : (1) there is contribution of mathematics 
learning facility, mathematics learning motivation, and organization activeness 
towards mathematics learning achievement with 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒  in the amount of 4,749. 
The coefficient of determination value (R2) in amount of 0,1205 or 12,05%. (2) there 
is no contribution of facility towards mathematics learning achievement because 
𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  in amount of -4,84382 < 1,9830 with SR%=29,935% and 
SE%=3,607%.(3) there is contribution of learning motivation towards mathematics 
learning achievement with 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 in amount of 3,10509 and gives SR%=30,320% 
and SE%=3,653%. (4) there is contribution of organization achievement towards 
mathematics learning achievement with 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 with 3,80048 and gives 
SR%=39,745% and SE%=4,789%.  
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